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يرثكبا دحمأ يلعل سقلا ةملاس ةياور في سابتقلااو عجسلا 
)ةيغلابلا ةساردلا( 
Kata Kunci: Saja’, Iqtibas, Novel Sallamatul Qassi, Ali Ahmad Bakatsir 
Ali Ahmad Bakatsir adalah seorang sastrawan kelahiran Surabaya. Ia lahir 
pada tahun 1910. Ayahnya merupakan seorang keturunan Arab dari Hadramaut 
(Yaman). Ketika Bakatsir berumur sepuluh tahun, ia dan ayahnya pergi ke 
Hadramaut untuk mempelajari bahasa Arab dan agama Islam di sana. Bakatnya 
sebagai seorang penyair terasa kuat dan mulai bersinar.  
Ali Ahmad Bakatsir memiliki berbagai karya sastra, mulai dari syair, 
novel, cerpen, drama, dan lain-lain. Kalimat-kalimat yang digunakannya banyak 
mengandung unsur keislaman dan kutipan ayat-ayat al-Qur’an sehingga susunan 
kalimatnya terasa begitu indah. Salah satu karyanya yaitu novel Sallamatul Qassi 
yang menceritakan tentang seorang pria sholeh yang sangat alim yang bernama 
Abdur Rahman dan seorang budak perempuan bernama Sallamah yang berlatar 
kota Makkah. Sallamah bukanlah seorang budak biasa, ia mempunyai suara emas 
sehingga banyak orang yang berebut untuk membelinya dan menjadikannya 
sebagai seorang biduan. Banyak bait syair yang dilantunkan oleh Salamah, salah 
satunya termasuk karya Abdur Rahman, karena Abdur Rahman sangat mencintai 
Sallamah. Akan tetapi karena dia adalah seorang yang sangat alim sedangkan 
Sallamah adalah seorang biduan, maka banyak sekali masyarakat yang 
menggunjingnya. 
Bait-bait syair yang dilantunkan oleh Sallamah menarik peneliti untuk 
mengkaji macam sajak apa yang ia gunakan. Karena novel ini adalah karya Ali 
Ahmad Bakatsir yangmana ia banyak mengutip ayat al-Qur’an maupun Hadits 
nabi yang diselipkannya dalam beberapa uslub kalimat yang ia tulis, hal ini sangat 
menarik peneliti. 



































Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Kualitatif yaitu metode yang mengedepankan aspek kualitas pemahaman, bukan 
berupa angka-angka. Adapun deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan 
hasil penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan kajian Balaghah 
yaitu Badi’.   
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu peneliti menemukan 39 
data yang mengandung sajak dan iqtibas. Adapun sajak yang terdapat dalam novel 
ini yaitu saja’ mutharraf, saja’ mutawazi dan saja’ murashsha’. Iqtibas  yang 
terdapat dalam novel ini bersumber dari al-Qur’an dan hadits nabi.  
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الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
 العلي العظيم، أما بعد:
نسان وأفكاره الأدب هو أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإ
سه بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر إلى النثر المنظوم إلى حوخواطره وهو أ
الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه بأسلوب 
كلمة أدب من الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية وانتقالها آخر.  
دور البداوة إلى أدوار المدينة والحضارة. وقد اختلفت عليها معان متقاربة حتى من 
أخذت معناها الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم، وهو الكلام الإنشائي البليغ الذي 
 1يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء أكان شعرا أم نثرا.
عن الدنيا الظاهرة التي تصير الدنيا الخالية الرواية هي النتيجة من تعبير الأديب 
بالعناصر البنيووية التي تصير العنصر الواحد الذي يبني حياة القصة. وفي الرواية فيها 
المحادثة عادة كما قد عرفنا أن كثيرا منا نحب أن نقرأ الرواية لأن قصتها جميلة ولمعرفة 
قرأها بعضها قطا، المحادثة في الرواية قصة واحدا تاما علينا أن نختمها إذا لاعلة لنا لن
ها بسهولة. والأشياء التي علينا لاهتمامها في يطة حتى كثيرا منا نستطيع أن نفهمبس
قراءة الرواية هي فهم على ترتيب القصة منذ الأول حتى الآخر ثم معرفة معانى 
ه الكلمات فيها والآخر علينا أن نستعمل شعورنا لفهمها كأننا كالفاعل من هذ
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الرواية. ورواية "سلامة القس" لعلي أحمد باكثير من الروايات النفسية التي مختلفة من 
 2قبلها وللإهتمام على فكرة جمع الشخص.
من  51علي أحمد باكثير هو علي بن أحمد بن محمد باكثير الكندي، ولد في 
م في مدينة سورابايا 0191من ديسمبر  12ه الموافق 8231ذي الحجة سنة 
نيسيا لأبوين عربيين من حضرموت. وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه بإندو 
إلى حضرموت لينشأ هناك نشأة عربية إسلامية مع إخوته لأبيه فوصل مدينة سيئون 
م. وهناك تلقى 0291أبريل  5ه الموافق 8331من رجب سنة  51بحضرموت في 
والشريعة على سد شيوخ أجلاء تعليمه في مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العربية 
منهم عمه الشاعر اللغوي النحو القاضي محمد بن محمد باكثير كما تلقى علوم 
الدين أيضا على يد الفقيه محمد بن هادي السقاف وكان من أقران على باكثير 
حينما الفقيه واللغوي محمد بن عبد الله السقاف. ظهرت مواهب باكثير مبكرا فنظم 
لثالثة عشرة من عمره، وتولى التدريس في مدرسة النهضة العلمية الشعر وهو في ا
 3وتولى إرادتها وهو دون العشرين من عمره.
ركزت الباحثة على مصدر علي أحمد باكثير وروايته سلامة القس، إلى  راجع
ه الرواية تحكى عن رجل  . هذعلي أحمد باكثيرل سلامة القس""رواية البحث يعني 
الكلمات البلاغية بأسلوب ه الرواية رأت الباحثة في هذت رخيم. كريم وامرأة لها صو 
تحت  سلامة القس روايةحسن. وكان إلى ذلك بحثت الباحثة من حيث اللفظي في 
" بالمنهج علي أحمد باكثيرلسلامة القس في رواية سجع والاقتباس ال الموضوع "
 الكيفي وهذا البحث من الدراسة البلاغية.
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 أسئلة البحث  .ب
 ئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها هي:أس
علي ل"سلامة القس" في رواية سجع والاقتباس ال النصوص التي تحتمل علىما  .1
 ؟أحمد باكثير
 ؟علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" في رواية سجع والاقتباس كيف أشكال ال .2
 
 أهداف البحث .ج
 الأهداف التي تسعى الباحثة تحقيقها كما يلي:
علي ل"سلامة القس" في رواية سجع والاقتباس ال النصوص التي تحتمل علىرفة مع .1
 .أحمد باكثير
 .علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" في رواية سجع والاقتباس أشكال ال معرفة .2
  
 أهمية البحث .د
الأهمية التي ستقدمها الباحثة من خلال هذا البحث العلمي هي الأهمية النظرية 
 والأهمية التطبيقية.
 الأهمية النظرية .1
علم خاصة و سجع والاقتباس التوسيع النظرية ومعرفتها وتطورها في مجال 
 .البلاغة عامة
 الأهمية التطبيقية .2
 .سجع والاقتباسللباحثة: زيادة المعرفة في اللغة والأدب، خاصة في دراسة ال )أ
 سجع وطلاب اللغة العربية وأدهاا: مساعدة على المعرفة والفهم عن الينللقارئ )ب
 .والاقتباس



































للجامعة: زيادة الرسائل والبحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب والعلوم  )ج
 الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكةمية سورابايا.
 
 توضيح المصطلحات .ه
علي ل"سلامة القس" في رواية سجع والاقتباس موضوع هذا البحث هو ال
 لي:، وستوضح مصطلحات الموضوع مما يأحمد باكثير
 4.سجع: توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقرهال .1
الاقتباس: تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أوالحديث الشريف من  .2
 5.غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا
د يسمى عبد الرحمن تدور أحداث الرواية بين فتى عابد زاه: سلامة القسرواية  .3
عاش في طريقات مكة المكرمة، وبين جارية تم شراءها من قبل أحد المسنين لتكون 
مساعدة له ولزوجته تترنم بالأغني واللاحان فينتهي هاا المطاف إلى تخلى مولاها 
 عنها لشخص آخر يقوم بفتح بيته للشعراء والمطربين.
من  51كثير الكندي، ولد في هو علي بن أحمد بن محمد با: علي أحمد باكثير .4
م في مدينة سورابايا 0191من ديسمبر  12ه الموافق 8231ذي الحجة سنة 
 6.بإندونيسيا لأبوين عربيين من حضرموت
رواية والمراد هاذا الموضوع يعني بحثت الباحثة عن السجع والاقتباس في 
د زاهد وهو قصة عابسلامة القس" لعلي أحمد باكثير، وفي تلك الرواية بحثت عن "
 أشكال السجع والاقتباس.والشعر فيه  نصوصيحب المغنية وفي تلك الرواية ال
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 تحديد البحث .و
 حددت الباحثة مباحث هذا البحث فارتكزت فيما يلي:
 سلامة القس""في رواية سجع والاقتباس إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو ال .1
 .علي أحمد باكثيرل
سلامة "والاقتباس.ثم تركز الباحثة في رواية  سجعلارتكزت الباحثة في دراسة ا .2
 .علي أحمد باكثيرل القس"
في ارتكزت الباحثة في دراسة السجع، وأما السجع هنا يعني السجع في الغناء  .3
 .علي أحمد باكثيرل سلامة القس""رواية 
 
 الدراسات السابقة .ز
سطور قبل أن تستخدم الباحثة هذا الموضوع، ستعرض وتسجل الباحثة في ال
التالية الدراسات السابقة لعرض موضوع الدراسة وإبراز النقاط المميزة بين هذا 
 البحث وما سبقه من الدراسة، ومنها:
لأنا ملحة الرحمة وكانت هي طالبة  8102الرسالة الجامعة الأولى قد كتبت سنة  .1
سانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإن
بشعبة اللغة العربية وأدهاا. عنوانها المحسنات اللفظية في مقامة الصدق للإمام 
تتكون من الجناس والسجع ولا  الزمخشري (دراسة بلاغية). فيها تحليل البلاغية
مقامة الصدق للإمام الزمخشري باستخدام مدخل البحث  في توجد الاقتباس
قدمت الباحثة، لأنها بحثت عن الكيفي. هذا البحث مختلف من البحث الذي 
المحسنات اللفظية في مقامة الصدق للإمام الزمخشري. أما الباحثة بحثت عن 
بمدخل البحث  علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" رواية في  السجع والاقتباس



































الكيفي. ولكن هذا البحث له متساوي هاذا البحث من ناحية الدراسة كلاهما 
 7في نفس دراسة البلاغية.
لأحمد بودياوان وكان هو طالب  8102الرسالة الجامعة الثانية قد كتبت سنة  .2
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بشعبة اللغة العربية وأدهاا. عنوانه المحسنات اللفظية في المقامة الأسدية لبديع 
تتكون من الجناس والسجع  يها تحليل البلاغيةالزمان الهمذاني (دراسة بلاغية). ف
باستخدام مدخل  المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني في ولا توجد الاقتباس
هذا البحث مختلف من البحث الذي قدمت الباحثة، لأنه  البحث الكيفي.
المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني. أما الباحثة  بحث عن المحسنات اللفظية في
بمدخل  علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" رواية في  السجع والاقتباسبحثت عن 
البحث الكيفي. ولكن هذا البحث له متساوي هاذا البحث من ناحية الدراسة  
 8كلاهما في نفس دراسة البلاغية.
وكانت هي طالبة  ستي نور هدايةل 7102الرسالة الجامعة الثالثة قد كتبت سنة  .3
الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل 
الاقتباس في مسرحية "مسمار جحا" لعلي بشعبة اللغة العربية وأدهاا. عنوانها 
مسرحية "مسمار جحا"  فيها تحليل البلاغية في (الدراسة البلاغية). أحمد باكثير
بحث مختلف من باستخدام مدخل البحث الكيفي. هذا ال لعلي أحمد باكثير
مسرحية "مسمار في  الاقتباسالبحث الذي قدمت الباحثة، لأنها بحثت عن 
رواية في  السجع والاقتباس. أما الباحثة بحثت عن جحا" لعلي أحمد باكثير
بمدخل البحث الكيفي. ولكن هذا البحث له  علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" 
 9في نفس دراسة البلاغية.متساوي هاذا البحث من ناحية الدراسة كلاهما 
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وكانت هي طالبة  نيسة السهرالأ 8102الرسالة الجامعة الثالثة قد كتبت سنة  .4
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
المحسنات اللفظية في قصة مصعب بن عمر في بشعبة اللغة العربية وأدهاا. عنوانها 
فيها تحليل  (الدراسة البلاغية). ل حول الرسول" لخالد محمد خالدرواية "رجا
قصة مصعب بن عمر في رواية "رجال حول الرسول" لخالد محمد  البلاغية في
باستخدام مدخل البحث الكيفي. هذا البحث مختلف من البحث الذي  خالد
 المحسنات اللفظية في قصة مصعب بن عمر فيقدمت الباحثة، لأنها بحثت عن 
السجع . أما الباحثة بحثت عن رواية "رجال حول الرسول" لخالد محمد خالد
بمدخل البحث الكيفي.  علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" رواية في  والاقتباس
ولكن هذا البحث له متساوي هاذا البحث من ناحية الدراسة كلاهما في نفس 
 01دراسة البلاغية.
وكانت هي طالبة نساء الكريمة ل 7102 الرسالة الجامعة الثالثة قد كتبت سنة .5
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
المحسنات اللفظية في شعر ميخائيل نعيمة في بشعبة اللغة العربية وأدهاا. عنوانها 
ر ميخائيل ي شع فيها تحليل البلاغية في (الدراسة البلاغية). باب "النهر المجتهد"
باستخدام مدخل البحث الكيفي. هذا البحث  نعيمة في باب "النهر المجتهد"
شعر  في الاقتباسمختلف من البحث الذي قدمت الباحثة، لأنها بحثت عن 
 السجع والاقتباس. أما الباحثة بحثت عن ميخائيل نعيمة في باب "النهر المجتهد"
دخل البحث الكيفي. ولكن هذا بم علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" رواية في 
البحث له متساوي هاذا البحث من ناحية الدراسة كلاهما في نفس دراسة 
 11البلاغية.
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هي طالبة بجامعة تري رفيد الفعاني ل 7102الرسالة الجامعة الثالثة قد كتبت سنة  .6
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بشعبة 
 السجع في رواية "أرض النفاق" ليوسف السباعيغة العربية وأدهاا. عنوانها الل
 رواية "أرض النفاق" ليوسف السباعي فيها تحليل البلاغية في (الدراسة البلاغية).
باستخدام مدخل البحث الكيفي. هذا البحث مختلف من البحث الذي قدمت 
. أما نفاق" ليوسف السباعيرواية "أرض الفي  الاقتباسالباحثة، لأنها بحثت عن 
 علي أحمد باكثيرل"سلامة القس" رواية في  السجع والاقتباسالباحثة بحثت عن 
بمدخل البحث الكيفي. ولكن هذا البحث له متساوي هاذا البحث من ناحية 
 21الدراسة كلاهما في نفس دراسة البلاغية.
هي طالبة بجامعة ورة نور ليلة المغفل 7102الرسالة الجامعة الثالثة قد كتبت سنة  .7
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بشعبة 
 السجع في مسرحية مسمار جحا لعلي أحمد باكثيراللغة العربية وأدهاا. عنوانها 
مسرحية مسمار جحا لعلي أحمد  فيها تحليل البلاغية في (الدراسة البلاغية).
دخل البحث الكيفي. هذا البحث مختلف من البحث الذي باستخدام م باكثير
السجع في مسرحية مسمار جحا لعلي أحمد قدمت الباحثة، لأنها بحثت عن 
علي ل"سلامة القس" رواية في  السجع والاقتباس. أما الباحثة بحثت عن باكثير
بمدخل البحث الكيفي. ولكن هذا البحث له متساوي هاذا البحث  أحمد باكثير
 31حية الدراسة كلاهما في نفس دراسة البلاغية.من نا
 
المكتوبة تناولت من نفس  لاحظت الباحثة أن البحوث السبعة بعد أن
علي لالدراسة يعني الدراسة البلاغية لكن في موضوع آخر سوى رواية "سلامة القس" 
يع المقامة الأسدية لبد، والثاني مقامة الصدق للإمام الزمخشريأحمد باكثير. فالأول 
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رحية مسمار جحا لعلي أحمد باكثير والرابع قصة ، والثالث مسالزمان الهمذاني
مصعب بن عمر في رواية رجال حول الرسول لخالد محمد خالد والخامس شعر 
 والسادس رواية أرض النفاق ليوسف السباعي ميخائيل نعيمة في باب النهر المجتهد
 والسابع مسرحية مسمار جحا لعلي أحمد باكثير.



































 المبحث الأول: المحسنات اللفظية .أ
المحسنات اللفظية قسم من علم البديع، و علم البديع قسم من علم البلاغة. 
والبلاعة لغة هي الوصول أوالانتهاء، وأما البلاغة اصطلاحا هي وصفا للكلام و 
أو المعاني بألوان بديعة  علم البديع هو دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ 41المتكلم فقط.
 أقسام المحسنات للفظية:و  51من الجمال اللفظي أو المعنوي.
 الجناس .1
للجناس  61الجناس هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى.
نوعان: الجناس التام والجناس غير التام. الجناس التام هو ما اتفق فيه الللفظان في 
للجناس التام سبعة  71ا وعددها وترتيبها.أمور أربعة هي: نوع الحرف وشكله
 أنواع:
  الجناس التام المفرد مماثل هو ماكان اللفظان المتجانسان من نوع واحد. )أ
 ومثال في هذا الجنس:
 .ساعةيقسم المجرمون ما لبثوا غير  الساعةويوم تقوم  )1
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 ل:وبيان من ذلك المثا
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ  نمرة























 وفي هو ماكان اللفظان المتجانسان من نوعين.الجناس التام المفرد مست )ب
 الجنس: مثال في هذاو 
 فلم يكن # إلى رد أمر الله فيه سبيل يحيال يحيىوسميته  )1
 رجل رب  رجل شرب  رب   )2
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ  نمرة
الجنس التام  يحيا يحيى 1
المفرد 
 المستوفي








































الجنس التام  رب   رب   2
المفرد 
 المستوفي
لأن اللفظين من 
 الاسم والفعل
حرف 
 جر  
 حمر
 
الجناس التام المركب الملفق (كلاهما مركب) هو أن يكون اللفظان المتجانسان  )ج
 مركبا.
 ومثال في هذا الجنس:
 كمالك  كمالكما دفع الناس إلى معرفة   )1
 أراق دمي أرى قدمي# إلى حتفي مشى قدمي  )2
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ  نمرة
































































 الجنس: في هذاومثال  الجناس التام المركب أحدهما من مفرد والآخر مركب. )د
 ذاهبة# فدعه فدولته  ذا هبةإذا ملك لم يكن 
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 












الجناس التام المركب المرفو هو ماكان اللفظ المركب فيه مركب من كلمة وجزء   )ه
 الجنس: في هذاومثال  كلمة.
 مصابهوأبكه # بدمع يحاكم المزن حال ولا نله عن تذكر ذنبك 
 م صابهطعلعينيك الحمام ووقعه     # روعة ملقاه ومومثل 
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 















































با من  الجناس التام المركب المقرون أي متشابه هو ماكان اللفظ المركب فيه مرك )و
 :ومثال في هذا الجنس كلمتين مع اتفاق اللفظين في الخط.
 وسائلا# واجمع فواضله لديه  وسائلاقف طالب فضل الإله 
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 





مركبا من كلمتين 










الجناس التام المركب المفروق هو ماكان اللفظ المركب فيه مركبا من كلمتين مع  )ز
 ومثال في هذا الجنس:  اختلاف اللفظين في الخط.
 أمراضيا فومي ما بي مرض واحد # لكن بي عدة 
 81أم راضمولاي ولست أدري مع ذا كله    # أساخط 
 وبيان من ذلك المثال:
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
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لف فيه اللفظان في واحد من الأمور وأما الجناس غير التام هو ما اخت 
 ومثال في هذا الجنس:  المتقدمة.
 91الك َلام  آلام  الَكَلام  قد يكون واقع 
 وبيان من ذلك المثال: 
 2معنى  1معنى  سبب نوعه 2لفظ  1لفظ 
الجناس غير  الك َلام   الَكَلام  
 التام
فيه  ااختلف لأن






الاقتباس لغة : جاء في اللسان (قبس) وفي التهذيب: القبس: شعلة من 
النار تقتبسها من معظم، واقتبسها الأخذ منها... واقتبست منه علما أيضا، أي 
اسفدته... وأتانا فلان يقتبس العلم فأقبسناه، أي عل مناه. ظاهر إذا معنى الأخذ 
عمال هو الآخذ نارا أو علما. والعلم وللقابس كما تمحور في الاستفي الاقتباس. 
  02نوٌر والنار من معاني النور للمجازية فالشعر القديم والحديث جعل للمعرفة نارا.
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الاقتباس هو تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث 
 12الشريف من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا.
قتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه من شعر أو نثر كلاما لغيره بلفظه الا
أو بمعناه، وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد أو من أقوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو من الأمثال السائرة أو من الحكم المشهورة أو من أقوال كبار البلغاء 
  22لقول إلى قائله.والشعراء المتداولة دون يعزو المقتبس ا
الاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف دون أن يشعر بذلك بأن يقول "قال الله تعالى" أو "قال الرسول الله 
فلا يكون اقتباسا، صلى الله عليه وسلم" أو نحوه، فإن أشعر بذلك أو صرح به 
  32بل يكون استشهادا أو استدلالا.
 الاقتباس باعتبار جنسه ينقسم إلى أربعة أقسام وهي: 
الاقتباس التام: هو أن يقتبس المؤلف أو الشاعر في كلامه جملة تامة من القرآن  .1
 أو الحديث بغير تغيير في اللفظ أو المعنى.
يقتبس المؤلف أو الشاعر في كلامه جملة تامة من الاقتباس بتغيير: هو أن  .2
 مع تغيير يسير في اللفظ أو المعنى.القرآن أو الحديث ولكن 
الاقتباس اللفظي: هو أن يقتبس المؤلف أو الشاعر في كلامه لفظا واحدا أو  .3
 أكثر من القرآن أو الحديث في جملة من كلامه.
الاقتباس المعنوي: هو أن يقتبس المؤلف أو الشاعر في كلامه معنى شيء من  .4
 42آية القرآن أو الحديث بلفظ مختلف.
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 بتغيير: لاقتباسالمثال 
أنا باخع نفسي على ، رحلوا فلست مسائلا عن دارهم # قال سناء الملك .1
 آثارهم
 يؤخرهم ليومئذ شخص فيه الأبصارلاتغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار  .2
 وبيان من ذلك المثال: 
 سورة بيان من الأثر المقتبس نمرة
 1
باخع نفسي على أنا 
 آثارهم
فلعلك  :بتغيير، أصله القرآن




لاتغرنك من الظلمة 
كثرة الجيوش 
يؤخرهم والأنصار 
ليومئذ شخص فيه 
 الأبصار
َوَلا بتغيير، أصله:  القرآن
َتََْسَبََّ اللَََّّ َغاف لاا َعمَّا 
 
َۚ
إ نمَّ َا ي َْعَمُل الظَّال ُموَن
ي َُؤخ   رُُهْم ل ي َْوٍم َتْشَخُص 
 )24(  ف يه  اْلأَْبَصار ُ
 24إبراهيم:
 
 والمثال لاقتباس بغير تغيير:
 قال أبو جعفر الأندلس
 فلما يرعى غريب الوطنعاد الناس في أوطانهم # لا ت
 خالق الناس بخلق حسنوإذا ما شئت عيشا بينهم # 
 وبيان من ذلك المثال: 
 بيان من الأثر المقتبس
 بدون التغيير الحديث خالق الناس بخلق حسن



































 لاقتباس اللفظي:المثال ل
كيف جعلها في السماء بعيدا عن متناول   الشمس والقمر والنجومانظروا إلى 
 52أيدي الناس، وإلا لاستأثر بها قوم دون قوم!
 هذه العبارة تشابهت بالآية القرآنية:
ْست ََوٰى َعَلى إ نَّ َربَُّكُم اللََُّّ الَّذ ي َخَلَق السََّماَوات  َواْلأَْرَض في  س  تَّة  َأياَّ ٍم ُثَُّ ا
ُمَسخََّراٍت الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم اْلَعْرش  ي ُْغش  ي اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َحث يثاا و َ
 ت ََباَرَك اللََّّ  َُربُّ اْلَعاَلم ين َ
 62.بأ  َْمر ه ِۗ َأَلا َلُه اْلخَْلُق َواْلأَْمُرِۗ
 
 المثال للاقتباس المعنوي:
 72وت! (صائحة بأعلى صوته)حي يميا أبا سحوت. كل 
في هذا النص يدل من نوع الاقتباس المعنوي، لأن الجملة المقتبس التي معنها 
جدا من الآية القرآنية. يعني كانت في شبه بالآية القرآنية، لكن شكلها مختلفا 
ُكْم ي َْوَم َوإ نمَّ َا ت َُوف َّْوَن ُأُجوَر  ُكلُّ ن َْفٍس َذائ َقُة اْلَمْوت ِۗ :  581السورة آل عمران: 
اْلق َياَمة ِۖ َفَمن ُزْحز َح َعن  النَّار  َوأُْدخ  َل اْلجَنََّة ف ََقْد فَاَزِۗ َوَما اْلحََياُة الدُّ ن َْيا إ لاَّ َمَتاُع 
 82.اْلُغُرور  
بمعنى أن ما النفس   "لُّ ن َْفٍس َذائ َقُة اْلَمْوت  ك ُ  نظرت الباحثة في الجملة "
لم بالموت. والمؤلف استعمال المعنى الآية (كمثل الناس والحيوان والنبات) نأ
بالجملة الاآخر أوالمختلف يعني بالجملة "كل حي يموت!"، لكن الشبه 
 معنها.
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 والاقتباس باعتبار حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو:
كما جاء في خطبة أحدهم   : هو ماكان في الخطب والمواعظ. مقبول .أ
-قبل كل شيء-ا يشبه المنفي ((دعونيمخاطبا جماهير مستقبيله وهو العائد مم
أقبل يد من جعل الله الجنة تَت قدميها)) يريد تقبيل يد أمه قبل كل شيء 
في إشارة إلى الحديث الشريف ((الزم رجلها فثم الجنة)) وفي رواية ((الجنة 
 تَت أقدام الأمهات)).
المثال ذلك قول  : هو ماكان في الغل والرسائل والقصص. مباح .ب
 لسريع):أحدهم (ا
 فصبر جميلمن غير ما جرم   إن كنت أزمعت على هجرنا
 فحسبنا الله ونعم الوكيل   وإن تبدلت بنا غيرنا
من سورة يوسف التي  81فالشاعر اقتبس في البيت الأول جزءا من الآية 
 َفَصْبرٌ جم َ يٌلِۖ جاء فيها ((...
من )) واقتبس قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرااِۖ
الَّذ يَن قَاَل َلهُُم النَّاُس إ نَّ من سورة آل عمران في البيت الثاني (( 371الآية 
 .))َحْسب َُنا اللََّّ  َُون ْعَم اْلوَك يل ُالنَّاَس َقْد َجمَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم ف َزَاَدُهْم إ يمَاناا َوقَاُلوا 
تفي بهذا من هذا الاقتباس المردود نك : هو ماكان في الهزل. مردود .ج
 :المثال
 ((هيهات هيهات لما توعدون)) إلى عشاقه طرفهأوحى 
 ((لمثل هذا فليعمل العاملون)) ينطق من خلفهوردف 
من سورة (المؤمنون)  63قد اقتبس الشاعر عجز الببيت الأول من الآية 
فاقتبس الآية يتمامها كما وردت في القرآن الكريم. وفعل مثل ذلك في البيت 
 من سورة الصافات إذ اقتبسها كاملة. 16تبس عجزه من الآية الثاني، فاق



































رد  هذا الاقتباس لأنه من غير الجائز العبث بكلام الله ورسوله،  وقد
 92واستعماله في مقام الهزل والدعابة والمجون.
 
 السجع .3
سجعا: استوى واستقام واشبه بعضه بعضا. -السجع مصدر من سجع
الحسن الأسجاع وهي في النثر كما القوافي من جهات  03والسجع الكلام المقفى.
السجع هو توافق الفاصلتين في  13في الشعر، ومن جهاته الفواصل القرآنية.
 السجع ثلاثة أقسام: 23الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره.
 السجع المطرف  )أ
ومثال  السجع المطرف هو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في التقفية.
 ع:في هذا السج
 أطوارا، وقد خلقكم وقاراما لكم لا ترجون لله 








 مطرف أفعالا فعالا ارا ارا أطوارا وقارا
اتفاقا في التقفية 
 واختلفا في الوزن
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 السجع المرصع )ب
في الوزن السجع المرصع هو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها 
 ومثال في هذا السجع: والتقفية.
 صحوا المطر بعد، و صفوا الكدر بعدإن 
 
 وبيان من ذلك السجع:




 فعل فعل بعد بعد بعد بعد
 مرصع
اتفقت في لأن 
 ألفاظ الفقرتين
 في الوزن والتقفية
 فعل فعل ر ر المطر الكدر
 فعلا فعلا وا وا صحوا صفوا
 
 
 السجع المتوازي )ج
ومثال في هذا  السجع المتوازي هو ما اتفقت فيه الفقرتان في الوزن والتقفية.
 السجع:
 33 عفا، وإذا ملك كفى، وإذا أعان  وفىالحر إذا وعد 
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 عن الرواية المبحث الثاني: لمحة .ب
 تعريف الرواية .1
للميلاد، وكانت منذ  7481ظهرت الروايات العربية الأولى في سنة 
نشأتها تَت تأثير عاملين: الحنين إلى الماضي، والافتنان بالغرب والخضوع لهيمنته 
ت جورجى زيدان التاريخية المشهورة، في بداية القرن العشرين اتسم عدد من الروايا
وخطت الرواية العربية خطوة جديدة على يد أمثال خليل جبران وأمين الريحاني ثُ 
صدرت رواية ((زينب)) لهيكل وهي التي  2191ميخائيل نعيمة، وفي عام 
يعتبرها نقاد الأدب الروائي منعطفا هاما في مسار الرواية العربية، وفي نفس هذه 
ثُ إن الرواية  صبحت المقاييس الغربية هي السائدة في كتابة الروايات.المرحلة أ
العربية لم تدخل في الحيز الأهم والمرحلة الكبرى من مراحل تطورها إلا في 
 الستينيات من القرن الماضي.
من المعروف أن الرواية هي فن الأدبي، لم تمض على ظهورها أكثر من 
إن  أكثر من قرن ونصف قرن في العالم العربي. ثلاثة قرون في العالم الغربي ولا
الرواية في تعريف مبسط: تجربية أدبية يهبر عنها بأسلوب النثر سردا وحوارا من 
يتحركون في إطار نسق خلال تصوير حياة مجموعة أفراد أو شخصيات. 
اجتماعي محدد الزمان والمكان، ولها امتداد كم ى ومعين، يحدد كونها رواية.
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 علي أحمد باكثيرلاية "سلامة القس" رو لمحة  .2
في هذه الرواية بين فيها فتى عابد زاهد يسمى عبد الرحمن وهو عاش في 
مكة المكرمة، وله جار صالح يسمى أبو الوفاء، لأبي الوفاء عبدة تسمى سلامة. 
سلامة هي فتاة جميلة الوجه والصوت. عاشت سلامة في بيت أبو الوفاء وأم 
 لوفاء كحب الأم لبنتها. الوفاء. تَبها أم ا
 ابن سهيل. أحب ابن سهيل الغناء وفي تلك المدينة رجل غني يسمى 
تسمى جميلة، لها مغية لكن لايحب المجتمع بذلكز في تلك المدينة  انفاق المال
جمال الوجه والصوت، تغني من مكان إلى مكان آخر. لايحب المجتمع بذلك، 
 ، فاتفق عبد الرحمن.لمشكلة إلى الحاكمالرحمن ليشكو عن هذه افطلب إلى عبد 
 المرعى كل يوم لرععى غنمه. ففرح هناك لأنها تستطيع ذهبت سلامة إلى
أن تغني كما تشاء. وبسبب هذا، تغني سلامة في بيت أم الوفاء في كل عمله. 
 مر ة أو مر تين بل فغضب أبو الوفاء من عملها. قد مر ت هذه الواقعة ليس إلا
اع أبو الوفاء سلامة إلى ابن سهيل لأن قد انتهى صبره، مهما أكثر منهما. فب
 خاف أن تساعد ابن سهيل في عمل شر  .
في بيت ابن سهيل، كانت سلامة مغنية جميلة، جميلة الوجه والصوت. 
ذات يوم، مشى عبد الرحمن أمام بيت ابن سهيل، فسمع صوت سلامة حتى 
ى عمله، فاستحى وتسرع فتعجب عللايشعر أنه مشى إلى أمام باب بيته. 
لانصراف من مكانه. ولكن بجانب ذلك، نظره ابن سهيل، فدعاه وأمره لدخول 
فطرد عبد الرحمن دعوته، ولكن ابن سهيل جبره على دخول بيته لنظر  إلى بيته.
فأراد عبد الرحمن لأن إذا طرد طلبه مرة أخرى،  سماع صوتها الجميلة.سلامة 
 سوف يدعو ابن سهيل سلامة.



































ير تغيرات حالة عبد الرحمن منذ مقابلته بسلامة، وبالخصوص في كث
الجهة الدينية. هذه هي الرواية العاطفية بين الشبابين المختلفين في الخلفية 
 والعادة، فهذا الاختلاف يكون الغيبة بين الناس حولهما.
أحبها عبد الرحمن حبا جما، لكنه لم يقدر على تزويجه لأن سلامة هي 
فاجتهد عبد الرحمن ني، فإذا أرادها، فعليه أن يشرعيها بثمن عال. عبدة للغا
لشراءها. فباع عقاره من أبيه، ثُ ذهب إلى بيت ابن سهيل لشراءها، ولكن، 
أخذ الحاكم جميع مال ابن سهيل بسبب َدْين ه الكثير ، و سلامة هي ماله أيضا 
 لذالك لا يستطيع عبد الرحمن لشراءه.
إلى سيد آخر وتغير ثمنها وزيادة الغال. حتى  انتقلت سلامة من سيد
لايستطيع عبد الرحمن لشراءها. أحبها عبد الرحمن بشدة حبه. فتقين أن حبه 
سوف سوف يتحد في الآخرة مهما كان لايستطيع أن يملك سلامة في الدنيا. ف
 وذلك رجاءهما. يتزوجا في الجنة.
 
 ماله الأدبيةوأع علي أحمد باكثيرحياة ترجمة  لثالث:المبحث ا .ج
 علي أحمد باكثيرحياة ترجمة  .1
 51علي أحمد باكثير هو علي بن أحمد بن محمد باكثير الكندي، ولد في 
م في مدينة سورابايا 0191من ديسمبر  12ه الموافق 8231من ذي الحجة سنة 
بإندونيسيا لأبوين عربيين من حضرموت. وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به 
لينشأ هناك نشأة عربية إسلامية مع إخوته لأبيه فوصل مدينة أبوه إلى حضرموت 
م. 0291أبريل  5ه الموافق 8331من رجب سنة  51سيئون بحضرموت في 
وهناك تلقى تعليمه في مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العربية والشريعة على 
ير  سد شيوخ أجلاء منهم عمه الشاعر اللغوي النحو القاضي محمد بن محمد باكث
كما تلقى علوم الدين أيضا على يد الفقيه محمد بن هادي السقاف وكان من 



































أقران على باكثير حينها الفقيه واللغوي محمد بن عبد الله السقاف. ظهرت 
مواهب باكثير مبكرا فنظم الشعر وهو في الثالثة عشرة من عمره، وتولى التدريس 
 العشرين من عمره. في مدرسة النهضة العلمية وتولى إرادتها وهو دون
م، والتحق بجامعة 4391ه الموافق 2531وصل باكثير إلى مصر سنة 
ليسانس الآداب قسم اللغة فؤاد الأول (جامعة قاهرة حاليا) حيث حصل على 
م. التحق باكثير بعد تخرجه في الجامعة بمعهد الرعبية 9391الإنجليزية عام 
ذلك سافر باكثير إلى فرنسا م. ك0491للمعلمين وحصل منه على الديبلوم عام 
 م في بعثة دراسية حرة. 4591عام 
عائلة باكثير هي عائلة عريقة في النسب وفي العلم والأدب. ولقد قدمت 
خلال قرون الماضية من العلماء الأفضل والأدباء في حضرموت. ومن أسماء 
لشيخ الشعراء من عائلته الذين عاشوا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فهم: ا
، الشيخ عبد الرحمن بن باكثير الكندي، عبد الصمد بن عبد الله باكثير الكندي
 الشيخ علي عبد الرحمن بن باكثير الكندي.
اشغل باكثير بالتدريس خمسة عشر عاما منها عشرة أعوام بالمنصورة ثُ 
تزوج م انتقل للعمل في وزارة الثقافة حتى وفاته. 5591وفي سنة  نقل إلى القاهرة.
من زوج السابق، وقد م من سيدة مصرية لها ابنة 3491باكثير في مصر عام 
تربت الإبنة في كنف باكثير الذي لم يرزق بأطفال. وحصل باكثير على الجنسية 
 م.1591/8/22المصرية بموجب مرسوم ملكي في 
) حيث أنجز 3691-1691حصل باكثير على منحة تفرغ لمدة عامين (
ية عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكبرى الملحمة الإسلام
جزءا، وتعد ثاني أطول عمل مسرحي عالميا، وكان باكثير أول أديب يمنح  91
تنوع أنتاج باكثير الأدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية هذا التفرغ في مصر.
ومن أشهر أعماله والنثرية، ومن أشهر أعمله الروائية (وا إسلاماه) و(الثائر الأحمر) 



































المسرحية (سر الحاكم بأمر الله) و(سر شهرزاد) التي ترجمت إلى الفرنسية و(مأساة 
أوديب) التي ترجمت إلى الانجليزية كما كتب باكثير العديد من المسرحيات 
ينشرها في الصحف والمجلات السياسية والتارخية ذات الفصل الواحد وكان 
 حياته ثلا  مجموعات وما زالت البقية لم السائدة آنذاك، وقد أصدر منها في
تنشر في كتاب حتى الآن. أما شعره فلم ينشر باكثير أي ديوان في حياته وتوفي 
كما   وشعره إما مخطوط وإما متناثر في الصحف والمجلات التي كان ينشر فيها.
حصل على منحة تفرغ أخرى أنجز خلالها ثلاثية مسرحية عن غزو نابليون لمصر 
في حياته ) طبعت الأولى -أحلام نابليون –دة والثعبان مأساة زينب (الدو 
 والأخريين بعد وفاته.
نوفمبر  01ه الموافق 9831توفي باكثير في مصر في غرة رمضان عام 
 53م، ودفن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية.9691
 
 أعمال الأدبية لعلي أحمد باكثير .2
ثيرا من الأعمال الأدبية وغيرها، من ثير يألف ككان علي أحمد باك
بعضهم الديوان والروايات والمسرحيات والمسرحيات القصيرة والمقالات أو 
 المحاضرات وغيرهم. 
قصائد أحمد باكثير منهم: الرفيقان، صفي وليليان، الديوان لعلي 
أسلمت،  مأساة يهوديةيام، شهر الصد النبي، العيد أقبل، الإسلامية كليلةميلا
مآذن تَية دار الحديث، دعوة الحق في عامها العشرين، بين الهدى والهوى، 
 اسطنبول ونظام البردة.
، عودة المشتاق، الثائر : سلامة القسأحمد باكثير منهنلعلي والروايات 
 الأحمر، سيرة شجاع، الفارس الجميل، ليلة النهر، وا! إسلاماه.
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زوجتان صالحتان، أغلى من الحب، : أحمد باكثير منهنلعلي  والمسرحيات
المحاكمة، سفر الخروج الأخير، ثماني عشرة جلدة، قاب قوسين، حزام العفة، 
عودة الفردوس، عرايس وعرسان، شلبية، شيلوك الجديد، الفرعون الموعود، 
 الدكتور حازم، سر الحاكم بأمر الله، إبراهيم باشا، مأساة أوديب، وغيرن.
منهن: راشيل والثلاثة الكبار، رئيس وزارة أم  ومن المسراحيات القصيرة
مايو، المقراض، معجزة إسرائيل، السكرتير الأمين، بين  51سائق سيارة، ليلة 
  أطلال ألبانيا، الصرح الشامخ، وغيرهن.



































ستبحث الباحثة في هذا الفصل على منهج البحث الذي يشتمل على سبعة 
بحوث. عرض الباحثة في هذا الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانات البحث ومصادرها 
وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات وتصديق البيانات وإجراءات 
 باحثة البيان منها:البحث ويأتي ال
 مدخل البحث ونوعه .أ
ينقسم البحث على أساس تحليل البيانات وأنواعها  من حيث مدخل البحث
الى قسمين, البحث الكيفي والبحث الكمي. البحث الكيفي هو إجراءات البحث 
التي تنتج البيانات الوصفية من الكلمات المكتوبة أو منطوقة من الناس والأفعال 
 من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليل الوصفي. أما 63الملاحظة.
 
 بيانات البحث ومصادرها .ب
، بحث الكيفي هو الكلمات والأعمالعند (لوفلان ولوفلان ) المصادر في ال
هو البيانات المزيدة كمثل وثيقة وغير ذلك. واما بيانات البحث هو الكلمات التي 
ثم مصادر  علي أحمد باكثيرلالقس  سلامةفي رواية سجع والاقتباس التدل على 
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 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هو آلة تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة العالمية أي 
أما أداوات جمع البيانات في هذا البحث فهي الأدوات البشرية أي  73الإجتماعية.
 .الباحثة نفسها
 
 طريقة جمع البيانات  .د
 أما طريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات هذا البحث فهي:
طريقة مكتبية هي الدراسة تقصدها جمع البيانات والأخبار بمساعدة المواد  .1
  83.الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب العربية وغير ذلك
علومات على طريقة نظر طريقة الوثائق هي طريقة عملية لجمع البيانات والم .2
 الوثائق الموجودة فى مكان معين من الكتاب وغير ذلك. 
 
 طريقة تحليل البيانات .ه
 أما طريقة تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
 سجع والاقتباس.التحديد البيانات : هنا تختار الباحثة من البيانات عن  .1
(التي تم  سجع والاقتباسالتصنيف البيانات : وهنا تصنف الباحثة البيانات عن   .2
 .تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث
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سجع العرض البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن  .3
التي تم تحديدها وتصنيفها ثم  علي أحمد باكثيرلسلامة القس في رواية والاقتباس 
 رها أو تصفها ثم تناقشها وتربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.تفس
 
 تصديق البيانات .و
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج الى التصديق وتتبع الباحثة في 
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية :
 في روايةسجع والاقتباس المراجعة مصادر البيانات وهي الكلمات التي تدل  .1
 .علي أحمد باكثيرلسلامة القس 
في سجع والاقتباس الالربط بين البيانات التي تم جمعها أي ربط البيانات عن  .2
 التي تم جمعها وتحليلها. علي أحمد باكثيرلسلامة القس رواية 
 
 إجراءات البحث  .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثه بثلاثة مراحل التالية :
في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ويقود مرحلة الإستعداد : تقود الباحثة  .1
 بتصميمه وتحديد أدواته.
 مرحلة التنفيذ : تقود الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها. .2
ثم تقدم  ،كمل الباحثة بحثها ويقود وتجليدهمرحلة الإنهاء : وفي هذه المرحلة ت .3
 اس ملاحظات المناقشين.للمناقشة للدفاع عنه ثم يقوم بتصحيحه على أس
 
 


































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
تبحث الباحثة في هذا الفصل تحليل ومناقشة السجع والاقتباس في رواية سلامة 
 القس لعلي أحمد باكثير.
 السجع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  .أ
هو ثلاثة وعشرين  إن السجع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير
هو السجع  رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثيرنوع السجع في سجعا. وأما 
 المطرف و السجع المتوازي والسجع المرصع فيما يلي:
 السجع المطرف .1
يكون ثمانية  رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثيركان السجع المطرف في 
 :أسجاع، وهي
 د  تَج وشفت أنفسنا مما   ليت هنًدا أنجزتنا ماتعد .أ
د بج ت َس  ي َ إنما العاجز من لا  احدةواستبدت مرة و 
 93
وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
د " و"َيس  َتبجد " اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المطرف لأن اتفقا 
في لفظ "تَج
ل " زن. أما قافيتهما "د " ووزنهما "ت َفاصلتاه في القافية واختلفا في الو 
ف عج
ل  و"ي َ
 ".س  ت َف عج
 ت ََود َحسن في كل عين من   فتضاحكن وقد قلن: .ب
 04اَلحَسد  وقديما كان في الناس   حسدا حمّلنه من أجلها
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ثم وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد 
باكثير في لفظ "ت ََود " و"اَلحَسد " اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المطرف لأن 
اه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "د " ووزنهما "ي َف ع ل " اتفقا فاصلت
 و"ف ََعل ".
 14امطليناومّنينا المنى ثم   اين َجرج َت  رّقى بعيشكم لا  .ج
وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
جع المطرف لأن " اللذان تحتهما الخط. سمي الس"امطلينا" وَت جرجيَنا" في لفظ
ا" ووزنهما -ن-اتفقا فاصلتاه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "ي
 "ي َف  َتعجي َلا" و"اف   ت ََعاَلا".
 الين َامط َومّنينا المنى ثم   رّقى بعيشكم لا تجرينا .د
!ان َي  دج اعج الو َنحب. وإن مطلت  عدينا في غٍد ما شئت إنا
 24
ية سلامة القس لعلي أحمد باكثير وجدت الباحثة السجع المطرف في روا
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المطرف لأن ان َي  دج اعج الو َ"" و"امطلينا في لفظ
ا" ووزنهما -ن-اتفقا فاصلتاه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "ي
 "اف   ت ََعاَلا" و"ي َف  َتعجي َلا".
 !بترد  أ َء الماء ذهبت نحو سقا أوار الح بّج في كبدى  إذا وجد ت   .ه
؟د  قج ت ت َفمن لنار على الأحشاء   هبنى بردت ببرد الماء ظاهره  
 34
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وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  
ت َت قجد " اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المطرف لأن اتفقا "أَب َترجد " و" في لفظ
ل " فاصلتاه في القافية واختلفا في الو 
زن. أما قافيتهما "د " ووزنهما "أَف  َتعج
ل ".
 و"ت َف  َتعج
 تيامه  من شاء   الآن فليعلن .و
 44!سلامة  في حّب   قد وقع القس
وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المطرف لأن اتفقا و"سلامة  " "تيامه   في لفظ
ه" ووزنهما "مجف  َعاَله " -تاه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "مفاصل
 و"ف ََعاَلة ".
 ألا ليت أّنّج حين صارت بها الن  َوى .ز
 ؟ر  ز ه َمج جليٌس لسلمى كلما رّن    
 المنو ر  وضمك واديها الأغر   فيا راكًبا إم ا بلغَت لطيبة 
 ؤ َذر  ج  يها من الأنسج له في مغان  فخذ  ربوة واقرأ تحية عاشقج  
 والت ذَك ر  ؟إلام يعنّجيَك الأسى   أقول لقلبي كلما زاد َخف  ق ه 
 تصبر! فصاح القلب  هبني احتملته 
 الت َصبر  ؟بصبر فما يُ  دجي َعَلي     
 !َمن ظَر  فما لكما فيه سوى اليوم   خذ الزاديا عيني  من نور وجهها 
ر  فيعيى ويطغى المدمح   فتغدا ت تعجبان الجيَد ط وَل تَل
 المت ََفجّج
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!وأغ ور  ومن دون مثواها نجود   يدان في وجه الحبيبة نظرة ًتر 
 54
وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
ز َهر  " في لفظ
ر  "" وج ؤ َذر  " و"المنو ر  " و"مج
اللذين تحتهم الخط. سمي السجع  "المت ََفجّج
اتفقا فاصلتاه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "ر  " ووزنهما  المطرف لأن
ل ".
ف  َعل " و"م َفع ل " و"م ف  َعل " و"م َفعّج
 "مج
  ابج ر َالش وسقانا بالبين م ر   يا حبيبي إن  جار دهر علينا .ح
 ما بج في فؤادي ومثل ما بك    فالليالي تفني وحبك باق
 64ابج س َالحج ون الشفيع يوم سيك   شهد الله أن حبك عف  
وجدت الباحثة السجع المطرف في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذين تحتهم الخط. سمي السجع "الحجَسابج " وما بج " و"الش َرابج " في لفظ
المطرف لأن اتفقا فاصلتاه في القافية واختلفا في الوزن. أما قافيتهما "بج " ووزنهما 
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 في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير المطرف  جدول السجع
 بعد تحليل السجع ستبحث الباحثة في الجدول ما يلي
 نمرة النوع الفاصلة القافية الوزن السبب
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
ل  
 د  تَج  د   ي َف عج
 1 المطرف
 د بج ت َس  ي َ د   ي َف  َتعجل  
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
 د   ل  ع  ف  ي َ
 ت ََود 
 2 المطرف
 د   ل  ع َف َ
 اَلحَسد  
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
 اين َجرج َت   ا-ن-ي َلا ي  عج ت َف  ي َ
 3 المطرف
 امطلينا ا-ن-ي اَلا ع َت َاف  
 اتفقت فاصلتان في القافية
 الوزن واختلفت في
 امطلينا ا-ن-ي اَلا ع َت َاف  
 4 المطرف
 ان َي  دج اعج الو َ ا-ن-ي ي َف  َتعجي َلا 
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
ل  
 أَب َترجد   د   أَف  َتعج
 5 المطرف
 ت َت قجد   د    ل  ت َف  َتعج 
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
 تيامه   ه-م مجف  َعاَله  
 6 طرفالم
 سلامة   ه-م ف ََعاَلة  
 اتفقت فاصلتان في القافية
 واختلفت في الوزن
ف  َعل  
ز َهر   ر   مج
 مج
 7 المطرف
 المنو ر   ر   م َفع ل  



































  لَع  ف م   ر   رَذ ؤ ج 
  ل
ّجعَف م   ر   ر
ّججَف َتلما 
ةيفاقلا في ناتلصاف تقفتا 
نزولا في تفلتخاو 
 جلاَع َف  جب  جبَار شلا 
 رطلماف 8 يجل ع َف  جب  جب ام 





















































 السجع المتوازي .2
يكون عشرة  رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثيركان السجع المتوازي في 
 أسجاع، وهم:
 74د  تَج وشفت  أنفسنا مما  د  عج ت َليست هنًدا أنجزتنا ما  .أ
مة القس لعلي أحمد باكثير وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلا
وهي لفظ "َتعجد  " و"تَجد  "  اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن اتفقا 
ل ".
 فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما "د " ووزنهما "َفعج
 سلوا المفَتَ المكجي  هل في تزاور ٍ .ب
 اح  ن َج  وضمةج مشتاقج الف ؤاد 
 التقىفقال معاذ الله أن ي ذ  هجَب 
اح  ر َج  تلاصق أكباٍد بهن    
 84
وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
وهي لفظ "ج َناح " و"ج رَاح " اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن اتفقا 
 ح" ووزنهما "ف  َعال  ".-فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما "ا
 :د  َترج ب  ت َذات يوم وتعرت   رات لهاولقد قالت لجا .ج
 94؟د  صج ت َق  ي َعمركن الله أم لا   أكما ينعتني تبصرنني
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وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن ي َق َتصج د  " و""ت َب َترجد  وهي لفظ 
ل ".اتفقا فاصلتاه في القافية وا
 لوزن. أما قافيتهما "د " ووزنهما "ي َف  َتعج
 ق  رج الف َكما يخاف مسيس الحية  تنيل نزرا قليلا وهي مشفقة .د
ق  لج ق َماضّرنّ أّنني صب بكم  لا أعتق الله رقّي من صبابتكم
 05
وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
ذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن اتفقا " اللقَلجق  " و"الَفرجق  وهي لفظ "
ل ".
 فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما "ق" ووزنهما "َفعج
ي ل  ن َز رًا قليلا وهي مشفقة ٌ .ه
 ق  رج الف ََكما َيخَاف  َمسيَس الحي ةج  ت نج
 ق  قلج ماضّرنّ أّنني صّب بكم  لا أعتَق الله رقّي من صبابتكم
 15الغرق  كما يتوق  إلى َمنجاته  يلاقَيكم يتوق قلبي إليكم كي
وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  
" و"الَغرجق  " اللذين تحتهم الخط. سمي السجع المتوازي قَلجق  " و"الَفرجق  وهي لفظ "
ل ".
 لأن اتفقوا فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهم "ق" ووزنهم "َفعج
 أجيب  فأبهت حتَ ما أكاد   وما هي إلا أن أراها فجأة .و
 تغيب  وأنسى الذي أزمعت حين  وأصدف عن رأيى الذي كنت أرتئى
نصيب  علّى فما لي في الفؤاد   ويظهر قلبي عذرها ويعينها
 25
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وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
اللذين تحتهم الخط. سمي السجع  "ب  " و"نصي" و"تغيب  فظ "أجيب  وهي ل
ب" ووزنهم -المتوازي لأن اتفقا فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهم "ي
ي ل ".
 "َفعج
 ز َوهل لقلبي عنك م   سّلام هل لي منكم ناصر؟ .ز
 ؟ر  اجج
!ر  اذج الع َفمنهم اللائم و  قد سمع الناس بحبي لكم
 35
القس لعلي أحمد باكثير  وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة 
ر  وهي لفظ "
ر  " و"زَاجج
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن الَعاذج
ل ".
 اتفقا فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما "ر  " ووزنهما "فَاعج
 ر  اهج الط  وهو التقى الناسك  قالوا َأَحب  الَقس  سلامة .ح
ر  اجج الف َى الفاتك إلا الغو   كأنما لم يدر قبلى الهوى
 45
وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  
ر  "وهي لفظ "
ر  و الط اهج
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن "الَفاجج
ل ".
 اتفقا فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما "ر  " ووزنهما "فَاعج
 ر  اطج الف َفاطرى رب كم و   يا قوم إنّ بشر مثلكم .ط
!ر  اعج ش َولي فؤاد مثلكم   لي كبٌد تفو كأكبادكم
 55
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وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  
ر  وهي لفظ "
ر  "و "الَفاطج
" اللذان تحتهما الخط. سمي السجع المتوازي لأن َشاعج
ل ". اتفقا فاصلتاه في القافية والوزن. أما قافيتهما
 "ر  " ووزنهما "فَاعج
 الأيام  فاعجب لما تأتي به  قد كنت أعذل  في السفاهة أهلها .ي
أقسام  س ب ل  الغواية واله دى    فاليوم أعذرهم وأعلم  أنما
 65
وجدت الباحثة السجع المتوازي في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير   
سمي السجع المتوازي لأن اتفقا  " اللذان تحتهما الخط.و"أقسام   "م  الأيا  وهي لفظ "
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 في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير المتوازي  جدول السجع
 بعد تحليل السجع ستبحث الباحثة في الجدول ما يلي
 نمرة النوع الفاصلة القافية الوزن السبب
في القافية  ت فاصلتاناتفق
 والوزن
ل  
 َتعجد   د   َفعج
 1 المتوازي
ل  
 تَجد   د   َفعج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
 ج َناح   ح-ا ف  َعال  
 2 المتوازي
 ج رَاح   ح-ا ف  َعال  
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ل  
 ت َب َترجد   د   ي َف  َتعج
 3 المتوازي
ل  
 صج د  ي َق  ت َ د   ي َف  َتعج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ل  
 الَفرجق   ق َفعج
 4 المتوازي
ل  
 قَلجق   ق َفعج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ل  




 قَلجق   ق   َفعج
ل  
 الَغرجق   ق   َفعج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ي ل  
 أجيب   ب-ي َفعج
 تغيب   ب-ي َفعجي ل   6 يالمتواز 
ي ل  
 نصيب   ب-ي َفعج



































في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ل  




ر   ر   فَاعج
 الَعاذج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
ل  




ر   ر   فَاعج
 الَفاجج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 الوزنو 
ل  





 ر   فَاعج
ر  
 َشاعج
في القافية  اتفقت فاصلتان
 والوزن
 م  الأيا    م-ا أَف  َعال  
 01 المتوازي
















































 السجع المرصع .3
يكون خمسة  رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثيركان السجع المرصع في 
 أسجاع، وهم:
 الدائم  صيامه   لم يحمه الحبّا .أ
 القائم  وليله   وخوفه الربا ّ
 عّمار  يا بن أب   أين عباداتك
 !السّمار  أحدوثة  أمست صباباتك
 القس  ليهنك  سلامة القسّج !
!نفس  أنت له   يا منية النفس
 75
وجدت الباحثة السجع المرصع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذين نفس  و" "س  "الق َو "ار  و"السم   "ار  "عم  " وم  ائج "الق َو "م  ائج الد فظ "وهي ل
تحتهم الخط. سمي السجع المرصع لأن اتفقت فاصلاته في القافية والوزن. أما 
ل ، ف َع ال  ، ف َع ل ".-ا-م-م، م-ئ-قافيتهم "ا
 ر، س" ووزنهم "فَاعج
 َلا َلا الض فعاف الرشَد واستحلى   علاَم سلبت يا سلام  قلبي؟ .ب
 منالاولم ينل الهوى منيّج  وقبلكج ما عرفت سوى صلاتي
 ارتحالافلما لح  ت لي ارتحل   سمعت ك فاجتوانّ نصف  عقلي
 وبالافقد كانا على قلبي   عذيري الله من بصري وسمعي!
 استقالاول ب المرءج أفضل ما   دعني أستقيلك بعَض ل بيّج 
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 قالاب ولو أنّ أطعت القل  أهابك أن أقول بذلت نفسي
 85!وطالاوشق  على كتمانّ   حياًء منكج حتَ ذاب جسمي
وجدت الباحثة السجع المرصع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" و"قالا" و"طالا" و"استقالا "وبالا"" وارتحالا" و""منالاو" الض َلاَلا " في لفظ
م في القافية اللذين تحتهم الخط. سمي السجع المرصع لأن اتفقوا ألفاظ فقرات
 ا" ووزنهم "ف ََعاَلا" و"اف تجَعاَلا" و"فعالا" و"ف ََعَلا".-ل-والوزن. أما قافيتهم "ا
 سجالافأشهد  فيه حرَبهما   هواك يقارع  التقوى بقلبي .ج
 ؟لوالايذوب هًوى ولا يرجو  وهل في الأرض أشقى من محب
 !الضلالاإلى تقواه جنبنى   ألا يا ليت ربّج إذ هدانّ
 النكالافإنّ قد لقيت به   ير حني من صلاحيوإلا فل
 تعالىوتسلمني إلى رب    ستأتني المني ة حين تأتي
حلالاسج َواكج وأن تكونّ لي   وما في القلب يا سلام  رجوى
 95
وجدت الباحثة السجع المرصع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذين و"حلالا" تعالى"و "النكالا"" والضلالا" و"لوالا"و" سجالا" في لفظ
تحتهم الخط. سمي السجع المرصع لأن اتفقوا ألفاظ فقراتم في القافية والوزن. أما 
 ا" ووزنهم "فجَعاَلا" و""ف ََعاَلا".-ل-قافيتهم "ا
 ؟مبصرألا قل لهذا القلب هل أنت  .د
 وهل أنت عن سلامَة اليوم مق صج َر؟
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 ألا ليت أّنّج حين صارت بها الن  َوى 
ز َهر  ٌس لسلمى كلما رّن جلي   
 ؟مج
 المنو ر  وضمك واديها الأغر   فيا راكًبا إم ا بلغَت لطيبة 
 ج ؤ َذر  له في مغانيها من الأنسج   فخذ  ربوة واقرأ تحية عاشقج  
 ؟ر  ك ذ َالت إلام يعنّجيَك الأسى و   أقول لقلبي كلما زاد َخف ق ه 
 تصبر! فصاح القلب  هبني احتملته 
 ؟بر   ص َالت ا يُ  دجي َعَلي  بصبر فم   
 !َمن ظَر  فما لكما فيه سوى اليوم   خذ الزاديا عيني  من نور وجهها 
ر  فيعيى ويطغى المدمح   غدا ت تعجبان الجيَد ط وَل تَلفت
 المت ََفجّج
!ر  أغ و ومن دون مثواها نجود و   يدان في وجه الحبيبة نظرة ًتر 
 06
سلامة القس لعلي أحمد باكثير في وجدت الباحثة السجع المرصع في رواية 
" اللذين تحتهم الخط. سمي السجع أغ ور  " و"َمن ظَر  و" "الت َصبر   "" والت ذَك ر  " لفظ
المرصع لأن اتفقوا ألفاظ فقراتم في القافية والوزن. أما قافيتهم "ر  " ووزنهم "ت ََفع ل " 
 و"َمف  َعل ".
 إيابج تة من ما لجمن ذاق مي  فاقولى وقد علجمت يقيًنا .ه
 الحصابج مولًعا خاطرى بأهل   إن أهل الحصاب قد تركولي
 عنابج ما على الدهر بعدهم من   ل بيت جار الزمان عليهمأه
شبابج وكهول أعف ٍة و  بذاك الحجو ن من حي صد قكم 
 16
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وجدت الباحثة السجع المرصع في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير 
" اللذين تحتهم الخط. سمي بابج و"ش َ "صابج لح َا"" وعنابج و"" "إيابج  في لفظ
السجع المرصع لأن اتفقوا ألفاظ فقراتم في القافية والوزن. أما قافيتهم "بج " 
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 في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير المرصع  جدول السجع
 يلي بعد تحليل السجع ستبحث الباحثة في الجدول ما
 نمرة النوع الفاصلة القافية الوزن السبب
في القافية  اتفقت فاصلات
 والوزن
ل  
 م  ائج الد  م-ئ-ا فَاعج
 1 المرصع
ل  
 م  ائج الق َ م-ئ-ا فَاعج
 ار  عم   ر-ا-م-م ف َع ال  
 ار  السم   ر-ا-م-م ف َع ال  
 س  الق َ س   ف َع ل  
 نفس   س   ف َع ل  
القافية في  اتفقت فاصلات
 والوزن
 الض َلاَلا  ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 2 المرصع
 منالا ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 وبالا ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 ارتحالا ا-ل-ا اف تجَعاَلا 
 استقالا ا-ل-ا اف تجَعاَلا 
 قالا ا-ل-ا ف ََعَلا 
 طالا ا-ل-ا ف ََعَلا 
 3 المرصع الاسج ا-ل-ا فجَعاَلا  في القافية  اتفقت فاصلات



































 لوالا ا-ل-ا فجَعاَلا  والوزن
 الضلالا ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 النكالا ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 تعالى ا-ل-ا ف ََعاَلا 
 حلالا ا-ل-ا ف ََعاَلا 
في القافية  اتفقت فاصلات
 والوزن
 الت ذَك ر   ر   ت ََفع ل  
 4 المرصع
 الت َصبر    ر   ت ََفع ل  
 َظر  َمن   ر   َمف  َعل  
 أغ ور   ر   َمف  َعل  
في القافية  اتفقت فاصلات
 والوزن
 إيابج  بج  فجَعالج 
 5 المرصع
 عنابج  بج  فجَعالج 
 صابج الح َ بج  ف ََعالج 








































 في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير قتبا الا .ب
. ستة عشر نصاهو في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير  إن الاقتباس
الاقتباس بالتغيير عشٌر في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير هو  الاقتباسوأما نوع 
 فيما يلي: والاقتباس بغير التغيير ست ٌ
 الاقتبا  بالتغيير .1
فاستعاذ بالله من وتذكر أيضا أنه لم يكمل تلك الليلة حزبه من القرآن،  .أ
 26، ورمى لحافه عنه بقوة.الشيطان
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :89اختلف بعض اللفظ بسورة النحل في الآية 
يمج فَإجَذا ق َرَأ َت ال ق ر آَن 
)89(  فَاس  َتعجذ  باج للَّ ج مجَن الش ي طَانج الر جج
 36
 46. باللهقوة إلاولا حول ولا أجل يا عم قد بلعغني ذلك فاغتممت لأمره  .ب
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :93اختلف بعض اللفظ بسورة الكهف في الآية 
 َوَلو َلا إجذ  َدَخل َت َجن  َتَك ق  ل َت َما َشاَء اللَّ   
إجن ت ََرنج َأَنا أََقل  مجنَك  َلا ق  و َة إجلا  باج للَّ جه
 56)93ًدا  (َماًلا َوَول َ
إن شيطان الغناء وماذا عساى أن أصنع؟ لقد نهيتها عن هذا مرارا فلم تنته،  .ج
 66.يتلاعب برأسها وليس في وسعى أن أطرد الشيطان
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واقتبس باكثير من حديث النبي صلى الله في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 عليه وسلم بالتغيير لأن اختلف بعض اللفظ بحديث النبي صلى الله عليه
 وسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن 
 ولعب ومزامير الشيطانصوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو 
  76وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان (رواه الحاكم)
 86كثيرا ما تقبلني!  – يرحمها الله –أجل بئس ما ربتني أمي...كانت  .د
واقتبس باكثير من حديث النبي صلى الله في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
عليه وسلم بالتغيير لأن اختلف بعض اللفظ بحديث النبي صلى الله عليه 
 وسلم:
عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس 
، فإذا قال له ك اللهيرحمأحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: 
 96يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم)
 07. وماذا عساك تفعل غير هذا؟لا يحاسب الإنسان إلا على ما نوى .ه
واقتبس باكثير من حديث النبي صلى الله في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
عليه وسلم بالتغيير لأن اختلف بعض اللفظ بحديث النبي صلى الله عليه 
 م:وسل
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، َفَمن  َكاَنت  هجج  َرت ه  إجَلى اللهج إجنم  َا ا َلأع َمال  باج لنّجَياتج َوإجنم  َا لجك لّج ام رجٍئ َما ن ََوى
د  ن  َيا ي صج ي   ب  َها أَوج ام  رَأٍَة 
هج، َوَمن  َكاَنت  هجج  َرت ه  لج
 َوَرس و لج
َوَرس و لجهج َفهجج  َرت ه  إجَلى اللهج
َلى َما َهاَجَر إجلَي هج (رواه البخاري)ي َن كجح َها َفهجج  َرت ه  إج 
  17
 27أن تضلني بعد الهدى. اللهم إنّ أعوذ بكوقال:  .و
واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 :74اختلف بعض اللفظ بسورة هود في الآية 
ر  ليج َوت َر َحم نيج  َأن  َأس  أََلَك َما لَي س ََربّج إجّنّج أَع وذ  بجَك قَاَل 
 َوإجلا  ت َغ فج
ليج بجهج عجل ٌمٌۖ
 37)74َأك ن مّج َن الخ  َاسج رجيَن  (
 47.وهو خير الغافرينذلك الظن بالله يا بني  .ز
واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 :551اختلف بعض اللفظ بسورة الأعراف في الآية 
 ف ََلم ا َأَخَذت  م  الر ج  َفة  قَاَل َربّج َلو   َواخ  َتار َ
م وَسٰى ق َو َمه  َسب عجَين َرج ًلا لّجمجيَقاتجَناٌۖ
 إجن  هجَي إجلا  
َا ف ََعَل الس َفَهاء  مج ن اٌۖ
 َأت  لجك َنا بِج
ن ق َب ل  َوإجيا  َيٌۖ
شج ئ َت أَه  َلك  ت َه م مّج
َا َمن َتَشاء  َوَت  
 فجت   ن َت َك ت ضج ل  بهج
ر  لََنا َوار َحم َناٌۖ
 أَنَت َولجي  َنا فَاغ فج
ٌۖ
ي َمن َتَشاء 
َوأَنَت دج
)551(  َخير   ال َغافجرجين َ
 57
 67.حتَ يُعل الله لنا مخرجاكلا والله يا حبيبتي أنا راض عنك.. ولكن اصبري  .ح
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في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :2 في الآية طلاقللفظ بسورة الاختلف بعض ا
َع ر وٍف َوَأش  هجد وا َذَوي  
َع ر وٍف َأو  فَارجق وه ن  بِج
فَإجَذا ب ََلغ َن َأَجَله ن  َفَأم سج ك وه ن  بِج
 َوال ي َو مج 
ن  باج للَّ ج
ك م  ي وَعظ  بجهج َمن َكاَن ي  ؤ مج
يم وا الش َهاَدَة للَّج جه ذَٰ لج
َعد  ٍل مّج نك م  َوأَقج
)2(  ي َت قج اللَّ َ َيُ َعل ل ه  َمخ َرًجاخج رجٌۖ َوَمن الآ  
77
 
 87.ما فرط في جنب اللهعلى كيف وقع هذا منه ولم ينفطر قلبه ندما  .ط
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :65 في الآية زمراختلف بعض اللفظ بسورة ال
 َعَلٰى َما ف َر طت  فيج َجنَحس  َرَتا َأن ت َق وَل ن َف ٌس يا َ
نت  َلمجَن َوإجن ك   بج اللَّ ج
 97)65الس اخج رجيَن  (
 08.فسيجعل الله من العسر يسرا، خفض عليك يا عبد الرحمن .ي
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :6 في الآية الشرح اختلف بعض اللفظ بسورة
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 جدول الاقتبا  بالتغيير في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير











لم  وتذكر أيضا أنه
يكمل تلك الليلة 
حزبه من القرآن، 
فاستعاذ بالله من 
، ورمى الشيطان
 لحافه عنه بقوة
فَاس  َتعجذ  فَإجَذا ق َرَأ َت ال ق ر آَن 








أجل يا عم قد بلعغني 
ذلك فاغتممت لأمره 
 قوة إلاولا حول ولا 
 بالله
َوَلو َلا إجذ  َدَخل َت َجن  َتَك 
َلا ق  و َة ق  ل َت َما َشاَء اللَّ   
إجن ت ََرنج َأَنا أََقل   إجلا  باج للَّ جه 







وماذا عساى أن 
أصنع؟ لقد نهيتها 
عن هذا مرارا فلم 
إن شيطان تنته، 
عب الغناء يتلا
برأسها وليس في 
وسعى أن أطرد 
قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إنّ لم أنه عن 
البكاء ولكني نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نغمة لهو 
 ولعب ومزامير الشيطان








































وجوه وشق جيوب ورنة  الشيطان
 شيطان
 4
 أجل بئس ما ربتني
 –أمي...كانت 
كثيرا ما   – يرحمها الله
 تقبلني!
عن أب هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إذا 
عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله، وليقل له أخوه 
، يرحمك اللهأو صاحبه: 
فإذا قال له يرحمك الله 







لا يحاسب الإنسان 
. إلا على ما نوى
وماذا عساك تفعل 
 غير هذا؟
إجنم  َا ا َلأع َمال  باج لنّجَياتج َوإجنم  َا 
، َفَمن   لجك لّج ام رجٍئ َما ن ََوى
َكاَنت  هجج  َرت ه  إجَلى اللهج 
َوَرس و لجهج َفهجج  َرت ه  إجَلى اللهج 
هج، َوَمن  َكاَنت  
َوَرس و لج
ا ي صج ي   ب  َها أَوج هجج  َرت ه  لجد  ن  ي َ
ام  رَأٍَة ي َن كجح َها َفهجج  َرت ه  إجَلى 






اللهم إنّ أعوذ وقال: 
أن تضلني بعد  بك
 الهدى
َأن  َربّج إجّنّج أَع وذ  بجَك قَاَل 
َأس  أََلَك َما لَي َس ليج بجهج عجل ٌمٌۖ 
ر  ليج َوت َ









































 )74مّج َن الخ  َاسج رجيَن  (
 7
ذلك الظن بالله يا 
 وهو خير الغافرينبني 
َواخ  َتاَر م وَسٰى ق َو َمه  
 ف ََلم ا 
َسب عجَين َرج ًلا لّجمج يَقاتجَناٌۖ
َأَخَذت  م  الر ج  َفة  قَاَل َربّج 
َلو  شج ئ َت أَه  َلك  ت َه م مّجن 
َا ف ََعَل  ق َب ل  
 َأت  لجك َنا بِج
َوإجيا  َيٌۖ
 إجن  هجَي إجلا  
الس َفَهاء  مج ن اٌۖ
َا َمن َتَشاء  
فجت   ن َت َك ت ضج ل  بهج
ي َمن َتَشاء ٌۖ أَنَت 
َوَت دج
ر  لََنا َوار َحم َناٌۖ 
َولجي  َنا فَاغ فج








كلا والله يا حبيبتي 
أنا راض عنك.. 
حتَ ولكن اصبري 
 يُعل الله لنا مخرجا
فَإجَذا ب ََلغ َن َأَجَله ن  
َع ر وٍف َأو  
َفَأم سج ك وه ن  بِج
َع ر وٍف َوَأش  هجد وا 
فَارجق وه ن  بِج
يم وا 
َذَوي  َعد  ٍل مّج نك م  َوأَقج
ك م  ي وَعظ  
الش َهاَدَة للَّج جه ذَٰ لج
ن  باج للَّ ج بجهج َمن ك َ
اَن ي  ؤ مج
ي َت قج اللَّ َ َوال ي َو مج الآ  خج رجٌۖ َوَمن 







كيف وقع هذا منه 
ولم ينفطر قلبه ندما 
َأن ت َق وَل ن َف ٌس َياَحس  َرَتا 









































 ىلع في طرف ام
الله بنج 
 ج للَّا  َنجمَل  تن ك نجإَو
(  َنيجر جخا سلا56) 
10 
 دبع يا كيلع ضفخ
نحمرلا ، الله لعجيسف
ارسي رسعلا نم 





















































 الاقتبا  بغير التغيير .2
ربنا آتنا في الدنيا النقل ويدعو:  وهذا الشيخ أبو الوفاء يسلم من الصلاة .أ
 28.حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 :102لأن اتفق بسورة البقرة في الآية 
  َرةج َحَسَنًة َوقجَنا َعَذاَب الن ارج َرب  َنا آتجَنا فيج الد  ن  َيا َحَسَنًة َوفيج الآ  خج َومج ن  ه م م ن ي َق ول  
 38)102(
وشعرت سلامة تقرأ وهي ترمي الحطب على النار: (( أعوذ بالله من الشيطان  .ب
 48)). بسم الله الرحمن الرحيمالرجيم. 
واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 :1 لأن اتفق بسورة الفاتحة في الآية
)1( بجس  مج اللَّ ج الر حم  َٰنج الر حج يمج 
58
 
والضحى والليل إذا سجا. ما اقرئيه كما أقرأت ك إياه يا سلامة.. اقرئي هكذا:  .ج
 68.. أفهمت؟وّدعك رّبك وما قلى. وللآخرة  خٌير لك من الأولى
واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير في هذا النص يحتمل الاقتباس، 
 :4-1تفق بسورة الضحى في الآية لأن ا
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) َوَللآ  خج َرة  3) َما َود َعَك َرب َك َوَما ق ََلٰى  (2) َوالل ي لج إجَذا َسَجٰى  (1َوالض َحٰى  (
)4َخير ٌ ل َك مجَن الأ  وَلىٰ  (
78
 
وما أتمت هذه الآيات الأولى من السورة حتَ عادت من حيث لا تقصد إلى  .د
ولسوف يعطيك ربك وذلك حين أخذت تقرأ: (( نغمتها الغنائية الأولى، 
 88)) فترضى. ألم يُدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجد كعائلا فأغنى
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير 
 :8-5لأن اتفق بسورة الضحى في الآية 
) َوَوَجَدَك َضالاا 6) ألم َ يَُج د  َك يَتجيًما َفآَوٰى  (5َوَلَسو َف ي  ع طجيَك َرب َك َفَتر َضٰى  (
 98)8) َوَوَجَدَك َعائجًلا َفَأغ َنىٰ  (7ف ََهَدٰى  (
َيتجيَم َفَلا  ووقف على عتبة باب الصحن يستمع إلى سلامة وهي تتلو: .ه
ۡ
َفَأم ا ٱل
َهۡر  َوأَم ا بجنجۡعَمةج َربّج 
 09.َك َفَحدّجۡث ت َۡقَهۡر َوأَم ا ٱلس آئجَل َفَلا ت َن ۡ
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير 
 :11-9لأن اتفق بسورة الضحى في الآية 
) َوأَم ا بجنجع َمةج َربّجَك 01) َوأَم ا الس ائجَل َفَلا ت َن   َهر   (9َفَأم ا ال َيتجيَم َفَلا ت َق  َهر   (
 19)11َفَحدّجث   (
لا إله إلا يا بني فزعت من رؤيا النار، فما قولك في أناس يشهدون أن إنك  .و
 29وأن محمدا رسول الله يغرقون فيها إلى آذانهم وهم مستبشرون؟ الله
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في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بغير التغيير 
  :53لأن اتفق بسورة الصافات في الآية 
يَل َله م  إجنه  م  َكان وا 
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 جدول الاقتبا  بغير التغيير في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير











وهذا الشيخ أبو 
الوفاء يسلم من 
الصلاة النقل ويدعو: 
ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب 
 النار
َرب  َنا آتجَنا َومج ن  ه م م ن ي َق ول  
فيج الد  ن  َيا َحَسَنًة َوفيج 
الآ  خج َرةج َحَسَنًة َوقجَنا َعَذاَب 







وشعرت سلامة تقرأ 
وهي ترمي الحطب 
على النار: (( أعوذ 
بالله من الشيطان 
بسم الله الرجيم. 
 )) الرحمن الرحيم








اقرئيه كما أقرأت ك إياه 
مة.. اقرئي يا سلا
والضحى هكذا: 
والليل إذا سجا. ما 
) َوالل ي لج إجَذا 1َوالض َحٰى  (
) َما َود َعَك 2َسَجٰى  (
) 3َرب َك َوَما ق ََلٰى  (










































وّدعك رّبك وما 
قلى. وللآخرة  خٌير 
.. لك من الأولى
 أفهمت؟
 )4الأ  وَلىٰ  (
 4
وما أتمت هذه 
الآيات الأولى من 
السورة حتَ عادت 
من حيث لا تقصد 
إلى نغمتها الغنائية 
الأولى، وذلك حين 
أخذت تقرأ: (( 
ولسوف يعطيك 
ربك فترضى. ألم 
يُدك يتيما فآوى. 
ووجدك ضالا 
فهدى. ووجد كعائلا 
 )) فأغنى
َوَلَسو َف ي  ع طجيَك َرب َك 
لم َ يَُج د  َك ) أ َ5َفَتر َضٰى  (
) َوَوَجَدَك 6يَتجيًما َفآَوٰى  (
) 7َضالاا ف ََهَدٰى  (








ووقف على عتبة 
باب الصحن يستمع 
إلى سلامة وهي 
َيتجيَم َفَلا  تتلو:
ۡ
َفَأم ا ٱل
ت َۡقَهۡر َوأَم ا ٱلس آئجَل 
َهۡر  َوأَم ا بجنجۡعَمةج َفَلا ت َ
ن ۡ
) 9َفَأم ا ال َيتجيَم َفَلا ت َق  َهر   (
َوأَم ا الس ائجَل َفَلا ت َن   َهر   
) َوأَم ا بجنجع َمةج َربّجَك 01(











































 َربّجَك َفَحدّجۡث 
 6
إنك يا بني فزعت 
من رؤيا النار، فما 
 قولك في أناس
لا إله يشهدون أن 
وأن محمدا  إلا الله
رسول الله يغرقون 
آذانهم وهم فيها إلى 
 مستبشرون؟
يَل َله م  
َلا إجنه  م  َكان وا إجَذا قج









 الاقتبا  باعتبار حكمه .3
باس باعتبار حكمه ينقسم إلى ثلاثة قد شرح أحمد الهاشمي أن الاقت
أقسام، الأول يعني مقبول وهو ماكان الاقتباس في الخطب والمواعظ، والثانّ يعني 
مباح وهو ماكان الاقتباس في الغزل والرسائل والقصص، والثالث يعني مردود وهو 
 49ما كان الاقتباس في الهزل.
ير يسمى فحكم الاقتباس في رواية سلامة القص لعلي أحمد باكث
الاقتباس المباح كلهم، لأنه من نوع القصة، فصار حكم الاقتباس المقبولي 
 والمردودي لا يوجد في النصوص  رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير.
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 امس الفصل الخ
 الخامتمة
 نتامئج البحث .أ
بعد التحليل والمناقشة وصلت الباحثة الاستنباط والنتائج في هذا الموضوع 
 كما يلي: "السجع والاقتباس في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير"
في هذه الرواية ووجدت الباحثة ثلاثة وعشرين نصا فيها السجع، خمسة نصوص  .1
ة نصوص من السجع المطرف، عشرة نصوص من من السجع المرصع، ثماني
 :ية نصوص كثيرة لهم السجع من بعضهمفي هذه الرواالسجع المتوازي. و 
 :د  ت ر ب  ت  ذات يوم وتعرت   ولقد قالت لجارات لها
 ؟د  صر ت  ق  ي  عمركن الله أم لا   أكما ينعتني تبصرنني
في  ن القصص.الاقتباس في هذه الروايه حكمه مباح كله لأن الرواية هي نوع م .2
هذه الرواية ووجدت الباحثة ستة عشر نصا فيها الاقتباس، عشرة نصوص من 
المقتبس في الاقتباس الاقتباس بتغيير و ستة نصوص من الاقتباس بغير التغيير. 
والمثال من الاقتباس في هذه الرواية  لهذه الرواية هو من القرآن الكريم والحديث.
 هو:
فاستعاذ بالله من لك الليلة حزبه من القرآن، وتذكر أيضا أنه لم يكمل ت
 ، ورمى لحافه عنه بقوة.الشيطان
في هذا النص يحتمل الاقتباس، واقتبس باكثير من الآية القرآنية بالتغيير لأن 
 :89اختلف بعض اللفظ بسورة النحل في الآية 
يمر ف إرذ ا ق  ر أ ت  ال ق ر آن  
ن  الشهي ط انر الرهجر
 .)89( ف اس  ت عرذ  بار للَّهر مر




































قد تم هذا البحث التكميلي واعتفت الباحثة أن هذا البحث لا يصل إلى 
أقصى النتيجة لقلة علمها ومعرفتها عن السجع والاقتباس. فتجو الباحثة القراء أن 
البحث نافعة للباحثين  يصوبوا ما في هذا البحث من الخطإ. عسى أن يكون هذا
والطلاب في الجامعة الإسلامية الحكومية كلهم، وخاصة لطلاب كلية الأدب والعلوم 
 الإنسانية من شعبة اللغة العربية وآدبها ولمن أحب علم اللغة العربية.
وأخيرا، ترجو الباحثة على الله أن يكون معينا على نفع هذا البحث والعلوم 
 نافعا تاما. ومع تمنيتنا لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. آمين. من عنده ولجميع من قرأه
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